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Latar Belakang: Tinggi badan seseorang dipengaruhi oleh berbagai macam 
faktor. Pada wanita, salah satu hal yang memengaruhi tinggi badan akhir adalah 
usia mendapatkan menarche. Pada saat menarche terjadi, maka hormon seksual 
pada tubuh wanita akan mulai aktif dan akan merangsang penutupan lempeng 
epifisis sehingga mengakibatkan tinggi badan akhir pada wanita yang mengalami 
usia menarche lebih terlambat akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang 
mengalami usia menarche lebih dini. Sedangkan pada daerah endemis gondok 
terutama pada pegunungan yang sering terjadi GAKI, maka memiliki karakteristik 
gangguan terhadap usia menarche yang dialami pada setiap wanita dimana 
biasanya usia menarche lebih dahulu dibandingkan dengan daerah yang tidak 
endemis gondok.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara usia 
menarche dan tinggi badan pada daerah endemis gondok. 
 
Metode: Penelitian ini bersifat observasional yang dilakukan di daerah endemis 
gondok yaitu Ngargoyoso Karanganyar. Sampel berupa wanita berusia diatas 20 
tahun yang dengan postur tegak yang berdomisili di daerah Ngargoyoso. Sampel 
sebanyak 71 wanita diperoleh secara simple random sampling, kemudian 
dilakukan pengukuran tinggi badan menggunakan statometer dan pengisian data 
usia menarche. Selanjutanya hasil yang didapatkan dilakukan uji normalitas data 
menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dan dilanjutkan dengan uji korelasi 
Pearson(α = 0,05). 
 
Hasil: Rerata usia menarche sampel adalah 13,38 tahun dengan nilai terendah usia 
11 tahun dan yang tertinggi usia 18 tahun. Sedangkan rerata tinggi badan sampel 
adalah 156,8 cm dengan nilai terendah 139 cm dan tertinggi 168 cm. Dari hasil uji 
korelasi Pearson didapatkan bahwa tinggi badan secara signifikan berhubungan 
dengan usia menarche seorang wanita di daerah endemis gondok (p = 0,001). 
 
Simpulan:Usia menarche berhubungan dengan tinggi badan di daerah endemis 
gondok. 
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Background: Height affected by various factor. One factor that can affect 
females height is menarcheal age. Sexual hormone in females body will be actived 
at menarche and It will stimulate the closure of epiphyseal plate. Final height in 
female with late menarche is higher than female with early menarche. While in 
goiter endemic areas with Iodine Deficiency Disorder especially in mountain 
area, it has earlier menarcheal age than normal female. This study aimed to 
analyze the relationship between age at menarche and height endemic goiter. 
Methods: This studywas an observational studywithcross-sectional design. It was 
heldinSeptember-November2016 in theNgargoyoso Karanganyar. Sample of 
women aged over 20 years with upright posture that live in goiter endemic 
Ngargoyoso. A sample of 71 women was obtained by simple random sampling, 
then measuring the height using statometer and obtaining menarcheal age by 
quesionere. The results obtained by normality test data using Kolmogorov-
Smirnov test and continued with Pearson correlation test (α = 0.05). 
 
Results:The mean age of menarche sample was 13.38 years with the lowest age of 
11 years and the highest age of 18 years. While the average height is 156.8 cm 
samples with the lowest heigh is 139 cm and the highest is 168 cm. Pearson 
correlation test results showed that height was significantly associated with age at 
menarche woman endemic goiter (p = 0.001). 
 
Conclusion:Age of menarche associated with height in an area endemic goiter. 
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